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beberapa cabaran utama seperti
kekangansumberyangsemakin
berkurangan dan tuntutan ke
atas kesejahteraan alam sekitar,
Konsep dan amalan pertanian
lestari menjadi sangat penting
demi kelangsungan industri
pert ani an di negara inl.
Oleh itu, konsep vivarium







kepelbagaian sumber genetik. .
la juga melatih kemahiran
pertanian melaluiproses
perancangan, pembinaan,
penjagaan dan pengurusan yang
terkawaL
Vivarium boleh dibahagikan
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sekitar dalam diri setiap
















- Program Festival Vivarium
2017di UPM, Serdang,
baru-baru ini. Turut hadir,
Ketua [abatan Pengurusan
Tanah, Fakulti Pertanian







buatan yang paling semula
jadi kerana fungsi biologi
yang terjadi di dalamnya































































































1. DR Abdul Shukor (kanan) melawat
pameran vivarium.
2. VIVARIUM dihasilkan pesertajadi
tarikan.
3. PENUNTUT Fakulti Pertanian
mempamerkan vivarium.
4. DR Mohd Firdaus (tengah) bersama
penuntut yang mengambil bahagian.
S. ANTARA konsep vivarium yang
dihasilkan peserta.
6. KREATIF dalam menghasilkan
7.PELBAGAI jenis tumbuhan boleh
ditanam dalam vivarium.
8. VIVARIUM boleh dibuat hiasan.
9. FESTIVAL vivarium dapat
melahirkan penuntut yang kreatif
daninovatif .
,
70. PELBAGAI hiasan boleh dibuat
dalam vivarium.
